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从 而 导 致 了 实 际 的 需 求 和 供 应 减 少
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价值的产生方式
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对客户关系管理 ,以下简称7 8 6 的兴趣来源于





头率的提高仅需< =就能对客户贡献给企业的:< = 的净现
值产生影响
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, ( 6 建立客户数据库
。
, 3 6 分析
数据
。
, Δ 6 选择客户
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这些 企业的生产制造 过程偏 向采用从即时制造
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第一代的创新过程
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